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Los noticieros son los formatos más representativos del medio más consumido en el Perú: la 
televisión. En el presente estudio se analiza el nivel de percepción de los trujillanos sobre la 
imagen física, verbal y no verbal de las conductoras de los noticieros televisivos de señal 
abierta en el Perú. Se identificaron y compararon 21 conductoras peruanas de los cinco 
canales de televisión más importantes, obteniendo perfiles predominantes que coinciden con 
aspectos que tienen que ver con la tendencia del lookism en el aspecto profesional. Además, 
esta investigación aborda el punto de vista del público, el cual no considera importante la 
imagen física, pero muy importante la imagen verbal y no verbal de las conductoras. Se 
encontraron diferencias interesantes entre los puntos de vista de hombres y mujeres 
encuestados, que enriquecieron los resultados de esta investigación.  
 
Palabras clave: imagen de la mujer, lookism, conductoras de noticias, imagen de la mujer 
en medios de comunicación, noticieros peruanos 
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ABSTRACT 
TV news are the most representative format of the most consumed media in Peru: the 
television. This study analyzes the level of perception of the people from Trujillo on the 
physical, verbal, and non-verbal image of tv news anchors from Peru. Twenty-one Peruvian 
female news anchors of the five most important television channels were identified and 
compared, obtaining predominant profiles that coincide with aspects of the lookism trend in 
the professional area. In addition, this research addresses the public point of view, which 
considers, the physical appearance, not important, but the verbal and non-verbal image, very 
important. Interesting differences were found between the perspective of the men and 
women surveyed, which enriched the results of this research.  
 
Palabras clave: women image, lookism, anchors, woman image in media, professional 
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